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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ, КАК 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Н. В. Лицоева доцент кафедры физического воспитания Луганского национального 
университета им. В. Даля, кандидат биологических наук, доцент 
И. Ю. Николайчук доцент кафедры физического воспитания Луганского 
национального университета им. В. Даля, кандидат педагогических наук, доцент 
 
Годы учебы в высшем учебном заведении совпадают со временем активного 
становления студента как личности. Бурные процессы становления всего организма 
и его систем также имеют место в это время. В этот период происходят глубокие 
перемены в их образе жизни, культуре и психологии, предопределяющие 
формирование профессионального творческого и социального потенциала будущих 
специалистов. В последние годы на фоне интенсификации учебного процесса в вузах 
наблюдается тенденция к снижению объема двигательной активности студентов, что 
негативно отражается на показателях их физического здоровья. В этой связи 
особенную социальную значимость приобретают вопросы формирования, 
сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи [1;3;4]. Ситуация 
обостряется из-за растущей популярности в молодежной среде привлекательных 
видов нефизической деятельности [5]. Существенную роль в оптимизации этой 
ситуации играет повышение мотивации к использованию рекреационно-
оздоровительных технологий в повседневной жизни [6]. 
Однако необходимо констатировать то, что при таком внимании к проблеме 
здорового образа жизни студентов, физической рекреационной деятельности 
студентов, использования видов и форм физической рекреации студентами ВУЗ не 
уделено должного внимания. Существуют методические и методологические 
проблемы, определяющие место и значение физической рекреации в сфере 
физической культуры, связанные с не разработанностью понятийного аппарата, 
содержания, структуры, целей, задач, принципов и закономерностей. Вместе с этим 
на сегодняшний день недостаточно хорошо исследованы механизмы взаимодействия 
физической рекреации с другими видами физической культуры студентов ВУЗ. 
Снижение уровня здоровья молодежи является важной социальной проблемой 
современного общества. В последнее время почти 90 % - студентов имеют 
отклонения в состоянии здоровья, более 50 % - неудовлетворительную физическую 
подготовленность, 61 % студенческой молодежи имеют низкий и ниже среднего 
уровне физического здоровья [7;8]. В течение последних пяти лет на 41 % 
увеличилось количество студенческой молодежи, по состоянию здоровья 
нуждающихся в медицинской группе [1;4]. 
Малоподвижный образ жизни стал привычным для большинства студентов. 
Большинство исследований показывают катастрофическую ситуацию с уровнем 
здоровья молодежи [4;5]. Необходимость кардинальной перестройки системы 
физического воспитания молодежи достигла максимума.  
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Существует проблема привлечения студентов к самостоятельным формам 
занятий [2; 7]. Поэтому необходимо определить факторы, в основе которых лежит 
воздействие ценностных ориентаций личности на ее самосовершенствования в 
процессе самостоятельных занятий. Приобретает особую значимость осознание 
студентами ценности самого времени, умения его рационально использовать, 
критически относиться к выбору занятий. В то же время именно эти факторы 
эффективной жизнедеятельности составляют для молодежи чуть ли не самую 
сложную проблему. Мотивация к здоровому образу жизни должна быть 
неотъемлемой частью воспитания студенчества. В последнее время предприняты ряд 
попыток исследования физической рекреации как сложного социального явления в 
общественной жизни страны, с целью противостояния ухудшения здоровья 
молодежи [7; 8]. Анализ научно-методической литературы показал, что диапазон 
видов и форм физической рекреации достаточно разнообразен. Однако, проблеме 
использования приоритетных видов и форм физической рекреации студентами ВУЗ 
не уделено должного внимания. Как показывает практика, во многих ВУЗ 
рекреационно-оздоровительная деятельность студентов проводится эпизодически, а 
иногда и формально. 
Под наблюдением находилось 165 человека, в возрасте 17-21 лет. Среди них 
79 девушек и 86 юношей. Все лица были студентами ЛНУ им. В. Даля г. Луганска. 
Использовались следующие методы исследования: теоретическое исследование и 
анализ специальной научно-методической литературы, педагогические наблюдения, 
анкетирование, анализ медицинских карт, тестирование, методы математической 
статистики. 
В ходе анкетирования и анализа медицинских карт студентов были 
исследованы состояние здоровья и заболеваемость студентов. Установлено, что 
количество студентов, не имеющих отклонений в состоянии здоровья, составляет 
27 %. Студентов, которые имеют или недавно перенесли заболевания, оказалось 
73 %. Результаты исследования приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. - Анализ заболеваемости студентов ЛНУ им. В. Даля 
№ Заболевания Количество студентов, которые 
страдают или недавно перенесли 
данные заболевания, % 
1 Плоскостопия 13 
2 Сколиоз, остеохондроз 33 
3 Порок сердца та патологии сердца 9 
4 Миопия та заболевания глаз 13 
5 Урологические та гинекологические заболевания 10 
6 Бронхиальная астма та заболевания дыхательной системы 21 
7 Вегето-сосудистая дистония 28 
8 Заболевания ЖКТ 25 
9 Травмы 6 
10 ЛОР заболевания 17 
11 Диабет та эндокринные заболевания 8 
Примечание: проценты в сумме не составляют 100, поскольку респонденты имели несколько 
заболеваний. 
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В результате проведенных тестов по физической подготовленности 
студентов в рамках программы дисциплины «Физическая культура», оценка 
уровня физической подготовленности студентов показала, что по всем 
показателям студенты имеют «ниже среднего» и «низкий» уровни развития 
физических качеств, в большей степени соответствует оценкам 
«неудовлетворительно» и «удовлетворительно». Результаты представлены в 
таблице 2. 
 
Таблица 2. - Оценка развития физических качеств студентов (n = 165) 
Тесты 
Уровни развития 
Низкий 
Ниже 
среднего 
Средний 
Выше 
среднего 
Высокий 
Бег 100 м, с 1,6% 25,6% 61,9% 10% 0,9% 
Прыжок в длину с 
места, м. 
1,1% 18,3% 52,6% 26% 2% 
Поднимание 
туловища в сед, раз. 
8,3% 27,9% 47,6% 12,2% 4% 
Челночный бег 
(4х9м), сек. 3% 24% 63,6 7,6% 1,8% 
Наклон туловища 
вперед из положения 
сидя, см. 
8,4% 12,6% 69,3% 6,6% 3,1% 
Сгибание разгибание 
рук в упоре лежа, раз. 
10,1% 25% 52,9% 9% 3% 
 
Анализ показателей уровня развития ФК студентов свидетельствует о 
низком физическом развитии. Высокий уровень развития физических качеств 
показали всего лишь несколько студентов. А вот низкий уровень развития ФК, 
по некоторым тестам фиксировался у 10 % студентов. 
Из анализа состояния здоровья студентов и уровня развития ФК 
становится понятным, что необходимость изменения подхода к системе 
физического воспитания студентов ВУЗ возрастает.  
В течение учебного дня студенты испытывают значительные умственные 
нагрузки. На учебную деятельность в ВУЗ и самоподготовку в течение суток 
30,7 % студентов тратят 6-7 часов, 38,9 % – 8-9 часов, 30,4 % – 10 часов и более 
[3;6;7]. Нагрузка этого уровня относится к серьезной психофизиологической.  
Как показывает практика, занятия по физическому воспитанию 1-2 раза в 
неделю по 80-90 минут недостаточны для поддержания оптимального 
психофизического состояния студентов [2;4]. Этот вывод совпадает с мнением 
самих студентов. Так, в результате нашего опроса 27,6 % девушек и 24,8 % 
юношей считают необходимым недельный объем двигательной активности 5-7 
часов; 44 % девушек и 46 % юношей – 8-12 часов; 8,6 % девушек и 12,5 % 
юношей – 13-15 часов; 3,8 % девушек и 3,5 % юношей более 15 часов. Таким 
образом, 84,0 % девушек и 86,8 % юношей считают, что недельный объем 
двигательной активности студентов должен быть больше 4 часов, что 
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занятиями по физическому воспитанию в ВУЗ не покрывается. Необходимость 
в физической рекреационной деятельности возрастает. Основная задача 
физической рекреационной деятельности в ВУЗ не физкультурного профиля 
заключается в разумном использовании свободного времени, воспроизводстве 
духовной и физической сущности молодого человека [6;7]. Удовлетворение 
потребностей человека в двигательной активности – необходимое условие 
функционирования физической рекреационной деятельности. Без соблюдения 
этого условия физическая рекреационная деятельность теряет всякий смысл.  
Исследование выбора форм занятий ФРД, которые вызывают 
наибольший интерес среди студентов, оказались следующими. Так, девушки к 
числу приоритетных форм отнесли занятия различными видами фитнеса 
(37,4 %), занятия в секциях по виду спорта (17,6 %), бег и терренкур (14,1 %), 
утреннюю и другие формы гимнастики (12,2 %), участие в спортивно-массовых 
мероприятиях (10,2 %), участие в универсиадах и других соревнованиях 
(7,5 %). В свою очередь, юноши на первое место ставят занятия в секциях по 
видам спорта (35,5 %), занятия различными видами фитнеса (в основном 
силовые виды) (18,7 %), участие в спортивно-массовых мероприятиях (14,8 %), 
оздоровительный бег и терренкур (13,1 %), утреннюю и другие формы 
гимнастики (8,2 %), участие в универсиадах и других соревнованиях (7,6 %). 
Анализ полученных данных свидетельствует о разнонаправленных 
интересах студентов, поэтому внедрение новых рекреационно-
оздоровительных технологий в занятия физическим воспитанием позволит 
расширить диапазон средств и форм двигательной активности, тем самым 
увеличить количество занимающихся, удовлетворяя их физкультурные 
интересы.  
Как свидетельствуют ответы респондентов, в практике высших учебных 
заведений рекреационно-оздоровительная деятельность (в подавляющем 
большинстве) проводится эпизодически и формально. Среди опрошенных 45 % 
студентов оценили ФРД в ВУЗ как проводимую на низком уровне. 25 % сочли 
ФРД проводимую ВУЗ как среднюю. 15 % воздержались от ответа. 
Исследование причин, которые препятствуют занятиям ФРД, показали 
следующее. На отсутствие свободного времени указали 27 % студентов, низкое 
состояние здоровья, которое не дает возможности заниматься ФРД – 21 %, 
плохую спортивную базу ВУЗ – 18 %, не доступность к рекреационным 
ресурсам указали – 14 %, не желание ВУЗ учитывать интересы студентов при 
организации занятий – 10 %, неумение организовать свой двигательный режим 
– 10 %. Можно констатировать то, что ВУЗ имеет возможность влиять на все 
главные причины, мешающие занятиям ФР студентами.  
В свою очередь среди мотивов, побуждающих студентов к занятиям ФР у 
29 % девушек и 37,8 % юношей является улучшение уровня здоровья; 54,5 % 
девушек и 39,5 % юношей принимают участие в физкультурно-рекреационной 
деятельности с целью снижения веса и коррекции фигуры; 13,9 % девушек и 
24,9 % юношей – чтобы повысить уровень физических качеств. В процессе 
ФРД налаживают отношения в коллективе 5,1 % девушек и 2,2 % юношей; 
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22,7 % девушек и 33,5 % юношей получают удовольствие от этой деятельности, 
а 16,2 % девушек и 23,2 % юношей занимаются с целью общения. Более 20 % 
студентов (28,9 % девушек и 21,6 % юношей) участвуют в ФРД, чтобы 
получить зачет. 
Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости 
существенной модернизации системы физического воспитания молодежи, и 
соблюдения следующих положений: 
а) формирование культуры свободного времени студентов. 
б) повышения уровня мотиваций к ФРД и ЗОЖ. 
в) повышения уровня доступности к рекреационным ресурсам. 
г) координация педагогического потенциала всех структур ВУЗ, для 
увеличения двигательной активности и ФРД студентов;  
Потенциал рекреации имеет мощные ресурсы педагогического 
воздействия на развитие личности студента и адаптации его в социуме. 
Результаты исследования указывают, что состояние здоровья студентов 
является неудовлетворительным, уровень развития физических качеств низкий, 
объем двигательной активности студентов не соответствует физиологическим 
потребностям, двигательный режим ограничен занятиями по физической 
культуре, лишь небольшая часть студентов занимаются ФРД более 2 раз в 
неделю. 
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение состояния 
здоровья студентов, занимающихся и не занимающихся ФРД. 
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